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I 
ONE HUNDRED AND TWENTIETH 

COMMENCEMENT 

BRYANT COLLEGE 
-
SMITHFIELD, RHODE ISLAND 
-
SATURDAY, MAY 21,1983 
TEN a/CLOCK 
Academic Heraldry 

The history of academic dress worn today dates back to the universities of the Middle Ages. A 
statute of 1321 required the wearing of gowns by all scholars and clerics. Probably the warm gown 
and hood were practical in the unheated buildings . 
Students at most American universities wore caps and gowns daily while in residence until after 
the Civil War. These varied in design until they were standardized by the American Intercollegiate 
Commission in 1895. While the academic costume code has been modified over the years, the 
general characteristics of the initial requirements still prevail. The uniform system of academic 
heraldry serves to indicate the level of degree, the field of study in which it was earned, and the 
institution by which it was granted. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is 
designed to be worn closed. The gown for the master's degree has an oblong sleeve and can be worn 
open or closed. The gown for the doctor's degree has bell-shaped sleeves with black velvet facing 
down the front and three bars of the same across the sleeves. However, these facings and crossbars 
may be in the color distinctive of the subject to which the degree pertains. At Bryant College, the 
president and the honorary degree recipients wear gowns especially designed and trimmed in the 
College color of gold. 
The academic hoods are lined with the color of the university granting the degree .The border of 
the hood is in the color of the djscipline in which the degree was earned. For example, colors 
associated with different subjects include: light brown (or sapphire blue) for commerce, 
accountancy, business; copper for economics; light blue for education; peacock blue for public 
administration; purple for law; and white for arts, letters, humanities. 
The length of the hood varies slightly for bachelor's, master's and doctor's degrees. Today, the 
hood for those receiving bachelor's and master'S degrees has been replaced by the mortar-board or 
caps with long tassels in black or in the color appropriate to the subject. His often the tradition of the 
candidates for degrees to wear the tassel on the right front side before the degree is conferred and to 
shift it to the left when the degree is awarded. 
Harriet C. Jacobs Memorial Mace 
The College mace is carried at Commencement exercises and at other College celebrations. 
Crowned in gold, the mace has the two dominant emblems of the institution: the seal of the State of 
Rhode Island and the seal of Bryant College. 
The Bryant seal represents the educational mission of the College and its worldwide 
implications. The central symbol is an ellipsoid globe with quills on each side to signify the 
traditional emblem of communication in business. In the center, behind the globe, is a torch 
symbolizing liberty, the spirit of free inquiry, academic freedom, and learning . The Archway, 
forming the background for the globe, torch, and quiUs, is a College landmark affectionately 
remembered by thousands of alumni. The Latin motto expresses the purpose of the College: 
"Educando Dirigere Mercaturam" - Education for Business Leadership. 
(AU those taking photographs ofgraduates are asked to stand iTl space reserved on tlte left, facing the platfonn.) 
Welcome 
A most cordial welcome is extended to relatives, friends, students, faculty members, 
alumni, administrators and staff members who gather here to celebrate the One Hundred 
and Twentieth Commencement of Bryant College. 
Order of Exercises 
Academic Procession 
(The audience is requested to be seated after the colors are in place and during the 
Academic Procession.) 
Presiding 
Dr. William T. O'Hara 
President of Bryant College 
The National Anthem 
(The audience will stand and remain standing for the Invocation.) 
Invocation 
The Reverend David J. Norris 
Brya11t College Catholic Chaplain 
Convening the One Hundred and Twentieth Commencement 
Mr. Karl F. Ericson 
Chairman of the Board of Trustees, Bryant College 
Greetings from the State 
The Honorable Dennis J. Roberts II 
Attorney General of the State of Rhode Island 
Greetings from the Community 
The Honorable Anthony B. Simeone 
President, Smithfield Town Council 
Conferring of Honorary Degrees 
President OHara 
Citations 
Dennis C. Macro 
Vtce-President for Institutional Advancement 
Honorary Degree Recipients Escorts 
Joseph F. Alibrandi Karl F. Ericson 
Charles A. Collis Hugh A. Dunlap 
Arthur L. Duggan William E. Trueheart 
John H. Filer Norman Sarkisian 
Earl G. Graves Jonathan K. Farnum 
Bernard J. O'Toole E. Gardner Jacobs 
Paul A. Volcker William H. Heisler 
Mr. Alibrandi was awarded the honorary degree of Doctor of Science in Business 
Administration at Graduate School Commencement exercises held last evening. 
Hooding of Honorary Degree Recipients 
Dr. Wallace A. Wood 
Vice-President for Academic Affairs 
Commencement Address 
Paul A. Volcker 
Chainnan of the Board of the Federal Reseroe System 
Presentation of Candidates for Baccalaureate and Associate Degrees 
Dr. Wood 
Introduction of Commencement and 
Student Senate Service Award Recipients 
Dr. Wood 
Leslie L. LaFond 
Vice-President for Shuient Affairs 
Introduction of Candidates for Degrees 
Dr. Priscilla M . Phillips 
Chairwoman, Teacher Education Deparhnent 
Dr. Stanley J. Kozikowski 
Dean of Undergraduate Faculty 
Mr. Richard F. Alberg 
Dean of Academic Administration 
Mr. Timothy P. Cartwright 
Director of Evening Division 
Professor Patrick Keeley 
English Department 

(please withhold applause until the last student in eIlchgroup has left the pltltform.) 

Student Charge 
Ethan J. Edwards 
Presentation of Class Gift 
Lynne Weisenberger 
Alumni Charge 
Daniel F. Schmitt 
President, Bryant College Alumni Association 
The Bryant College Alma Mater 
0 1 hills of green and waters blue, Alma Milter, Alma Mater, 
Bryant College Alma Mater. Lingering mem'ries do unfold, 
Loyal sons and daughters true, A grand tradition to uphold. 
Let us sing our praise to you! So span the orb, thy precious lot, 
There stands the arch of dreams instilled Bryant College Alma Mater. 
Glory, Glory, Alma Mater. Your infinite wisdom we have sought, 
Beneath the dome our latent will, Be forever in our tJwughts. 
That life-long wishes be fulfilled. Bryant College Alma Milter, 
Unfurl the colors black and gold, Be forever in our thoughts. 
Lyrics: Dr. Stanley Shuman 
Music: Barbara and Stanley Shuman 
Adjournment of the One Hundred and Twentieth Commencement 
Mr. Ericson . 
Benediction 
The Reverend Kate Penfield 
Bryant College Protestant Chaplain 
Recessional 

(please remain in place until the platform and faculty leave the Commencement area.) 

Reception 

The entire assembly is cordially invited to attend the reception immediately following the 

ceremonies. 

Mace Bearer 
Professor Edward Aptt 
President, Bryant College Faculty Federation 
Student Marshalls 
Richard M. Berrie 
Glenda Chickering 
Sharon Marie Gallo 
John C. Hafferty 
Flag Bearers 
Kevin M. Flanagan 
John Kempf 
Timothy J. Mueller 
Faculty Marshalls 
Professor Robert F. Birt 
Dr. Marie B. Cote 
Dr. Clarissa MR. Patterson 
Music 
Ed Drew Orchestras 
Ushers 
John Almonte 
Roger E. Beaudoin 
Usa Fidaleo 
Robert Gallucci 
Richard M. Godes 
Mark W. Haigh 
Jennifer Lavallee 
Erik W. Leeming 
Emilia Martino 
Michele Masi 
Matthew J. McDonough 
Thomas J. Morra 
Ouistopher A. O'Connor 
Andrew Petker 
Diane Rodrigues 
laurie A. Rubeck 
:Mary Ellen Smith 
Fred P. Soucy 
Ann M. Szemreylo 
William Wiarek 
Bruce J. Zarozny 
Honorary Degrees 
JOSEPH F. ALIBRANDIlDoctor of Science in Business Administration 
President and Chief Executive Officer of the Whittaker Corporation; foresighted and 
talented business "mover" who brought a corporation from near failure to a new identity 
and new success; formerly director of the Chamber of Commerce of the United States and 
co-chairman of the President's Private Sector Task Force. 
OiARLES A. COLUSlDoctor of Science in Business Administration 
Founder and Past President and Chief Executive Officer of Princess House, Inc.; 
entrepreneur extraordinaire and supporter of the causes of higher education; courageous 
explorer ofnewmethods of marketing and sales; valuable contributor to the system of free 
enterprise and education. 
ARTHUR L. DUGGAN/Doctor of Science in Business Administration 
FOUIlder and President of InnAmerica Corporation; distinguished Bryant alumnus (Class 
of 1960); chief developer of superior hotels throughout the Northeast; instinctive, 
inventive and progressive business leader; member of the "Hospitality Hall of Fame." 
JOHN H. FILER/Doctor of Science in Business Administration 
Otainnan and Chief Executive Officer of Aetna Life & Casualty; a leader of an American 
corporation dedicated to its community and committed to investment in scholarship to 
numerous organizations; director of the U.S. Steel Corporation and 20th Century Fox 
Film Corporation. 
EARL G. GRAVEs/DoctOT of Science in Business Administration 
Publisher and editor of Black Enterprise magazine; outstanding pioneer in minority 
business enterprise; head of five corporations; dedicated participant in urban and civic 
organizations and affairs; one of America's ten leading minority business executives. 
BERNARD J. O'TOOLE/Doctor of Science in Business Administration 
Past President and Treasurer of Standard Transportation Company, Saylesville Ware­
house, Inc. and Moshassuck Valley Railroad; a business pioneer who began a major 
trucking firm. with $4.50 and one truck; cherished community leader with service to the 
Pawtucket Boys Club, Catholic Charity Fund and Pawtucket Uttle League. 
PAUL A. VOLCKERlDoctor of Science in Business Administration 
Chairman of the Board of the Federal Reserve System; cited as America's second most 
influential man; charged with contTol of the country's flow of money; energized by 
responsibility and dedication to the health of our economy; a prominent national figure 
with courage, personal fortitude and sense of independence. 
Commencement Awards 
TIm GEORGE M. PARKS AWARD 
Cindy M. Borrelli and Patricia E. Carbone 
This award is presented to the 'Bachelor's degree candidate who has done the most to 
enhance the reputation of the College through the intelligent use of recognized leadership 
qualities. 
TIm JAY HARRISON MANCHESTER POLITICAL SCIENCE AWARD 
Jeffrey Hull 
This award is presented to the graduate who has achieved a distinguished record in the 
field of political science studies. 
TIm ALUMNI A WARD 
Teresa Rufo 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office 
Education who has demonstrated through personality and scholastic ability the greatest 
potential for a successful career in the chosen field. 
THE BRYANT SHORTHAND AWARD 
Lynne Zamojski 
lhis award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office 
Education who has shown outstanding achievement in shorthand. 
TIlE JEREMIAH CLARK BARBER A WARD 
Michael J. Neiss 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has shown the most 
consistent record of improvement in mastering the subject matter of a specific academic 
program. 
TIlE ROGER W. BABSON AWARD 
Dale Fulcher 
This award is presented to the Bachelor's degree candidatewho has become distinguished 
within the College community because of character, orderly mind, sound judgment and 
systematic business habits. 
THE BRYANT COLLEGE AWARD 
Janet A. Robidoux 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who in classroom activities has 
demonstrated significant improvement in critical thinking and research and who has 
displayed thoroughness in analyzing facts and figures. 
'!HE HENRY L. JACOBS ENGUSH AWARD 
Judith Merola 
This award is presented to the graduate from the Deparbnent of Secretarial and Office 
Education who has achieved an outstanding record in the field of English studies. 
THE PELL MEDAL FOR UNITED STATES HISTORY 
Michael Kramer 
This award is presented to a graduate who has displayed excellence in the study of United 
States history. Rhode Island Senator, the Honorable Claiborne de Borda Peltpresents this 
medal to honor the memory ofhis father, the late Herbert C. Pell, statesman and diplomat, 
who served the United States as Ambassador to Hungary and Minister to Portugal. 
THE WALL STREET JOURNAL AWARD 
Richard W. Delande 
This award is presented to a graduate who has shown distinction in the fields of 
economics, finance and investments. 
THE BRYANT TYPEWRITING AWARD 
Michelle Mailloux 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office 
Education who has shown outstanding achievement in typewriting. 
THE BRYANT COLLEGE GOOD CITIZENSHIP AWARD 
Jeffrey David Vancura 
This award is presented to a graduate who has demonstrated the qualities of sincerity and 
vigorous industry in the interest of good citizenship and who has, by example, furthered 
better government on and off the campus. This award is given in memory of Edwin H. 
Keast, a member of the Class of 1949. 
THE BUSINESS TEACHER EDUCATION AWARD 
Vivian Moore 
This award is presented to the graduate from the Business Teacher Education Department 
who has done the most to enhance the reputation of this Departmen t. 
THE RHODE ISLAND SOCIETY OF CERTIFIED PUBUC 
ACCO~ANTSAWARD 
Anthony Arcand 
This award is presented to the graduate obtaining the highest score in the American 
Institute of Certified Public Accountants Level II Achievement Test. 
THE KAPPA TAU BROTHERHOOD AWARD 
Peter A. Carroll 
This award is presented to the graduate who has exhibited outstanding brotherhood and 
leadership in promoting policies beneficial to Bryant College and the entire student body. 
This award is given by Kappa Tau Fraternity. 
THE SELF-RELIANCE A WARD 
Michael Robert Mallozzi 
This award is presented to a graduating senior who has shown desire in fulfilling a career 
objective through work experience and extracurricular activities. This award is presented 
by Brycol Student Services Foundation, Inc. 
THE VINCENT VOTOLA TO SCHOLASTIC-ATHLETIC AWARD 
Lisa A. Daly 
This award is presented to a graduate who has shown excellence in academic performance 
and participation in varsity athletics. It was inaugurated in 1965 byVincent Votolato, Sr., of 
Hopkinton, Massachusetts, Bryant Class of 1914. 
THE LEANDER FRANCIS EMIN ENDOWED HOMESTEAD AWARD 
Janet Anne Robidoux 
This award is presented to a graduate who has demonstrated scholastic excellence in 
accounting. This award was inaugurated by the family of Leander Francis Emin, Bryant 
Alumnus of the Class of 1907, to honor his memory; his birthplace and home - the 1708 
house; and the entire Emin homestead farm and airport - which has now become the 
campus of his Alma Mater. 
THE CLASS OF '83 COMMENCEMENT A WARD 
Edward J. Lynch, Jr. 
This award is presented to a graduating senior who has been accepted into an accredited 
full-time graduate or law school program and who has the highest grade point average in 
hislher undergraduate work at Bryant College among the nominated applicants. 
RESERVE OFFICER TRAINING CORPS ACHIEVEMENT AWARD 
Laurie Oliveri 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has excelled in his or her 
military science studies and other courses, and who has shown superior leadership 
potential in the military science program and in extracurricular activities. 
STUDENT SENATE SERVICE AWARDS 
Gary A. DiMeo 
Ben L. Edwards 
Ethan J. Edwards 
Thomas G. Peterson 
Scott W. Porter 
Jeffrey D. Vancura 
Baccalaureate Degrees 

Bachelor of Science 
in Criminal Justice 
Denise Marie Armstrong 
Paul H. Brousseau 
Paul J. Burke 
Arnold S. Buxton, Jr. 
Mark Allen Cabral 
Margaret Campion 
Mario 1. Charest 
Elizabeth Mary Coope, cum laude 
Keith Paul Dauray 
Guy S. De Angelis 
William John DeLuca 
Sandra Jeanne Di Biase 
Richard Edward Flood 
Steven James Harrold 
William J. Henry·, magna cum laude 
Gilbert Arnold Howard, cllm laude 
Douglas }. Iavarone, cum laude 
Daniel Francis Killen 
James Orvis Kinney 
James Chester Kozak 
John William Lambert 
Mark R. lAuner, magna CIIm laude 
Nelson Daniel Lefebvre 
Anthony Charles Marsella 
Albert Martell 
David Melvin Mathieu 
Annette E. Matteson 
Stephen Charles McGrath 
Louise Monroe 
Wayne Arthur Monroe 
Benjamin Earnest Nickleson Jr. 
James T. Parr 
Karen Ann Pavao 
Ronald Joseph Saumur, magna cum 
. laude 
Kyle E. Starke 

Catherine M. Stevens 

Pearl Ann Watson 

Bachelor of Science in 
Office Administration 
Lynda S. Berthold 
linda Grace Byrnes 
Patricia Elaine Carbone 
Lynne Marie Ciutti, magna cum laude 
Karen Gayle Cooper 
Jean Cathleen Dermond 
Audrey J. Deavel1ar 
Deborah A. Doyle, cum laude 
Alda E. Dufault 
Pamela Ann Eddleston 
Julie Marie Edwards 
Laura Ann Gilmore 
Candice Jean Kobyluck, cum laude 
Debra M. Lima 
Margaret R. Lohr, summa cum laude 
Lori Ann Maciel 
Donna Marie Manzi 
Maureen Margaret McGuinness 
Bonnie Jean McNary 
Patricia Jane Moore 
Marybeth Mulik 
Pamela Jean Nickerson 
Laurie L. Oliveri·, magna cum laude 
Deborah Ann Ragany 
Janice G. Risio 
Sally R bbins 
Jennifer B. Ryan 
Carol Ann Shortman 
Pamela Marie Souza, magna cum 
laude 
Diane Lori Torkomian 
Kathleen Tyrrell 
Irene Theresa Van Haaren 
Jackolyn A. Vieira 
Donna Jean Westman 
Carolyn Marie Zakrewski 
Bachelor of Science 
in Business Education 
George Edward Babcock, cum laude 
Donna M.Corrieri,summa cum laude 
Eleen Ann Cormier Drury, summa 
cum laude 
Jill D. Ellsworth 
illcy Benevides Hassey 
Usa Marie Keenan 
Mary Bridget McMahon 
Vivian Susan Moore, cum laude 
Jacqueline Ann Pirone 
Lori Robin Prague 
Sandra Lea Stirton, magna cum laude 
JUbertJoseph Taccone 
Anne Katherine Westdyk 
Bachelor of Science 
in Business 
Administration 
Gary A . Aarons 
Jeffrey Curtis Adam 
Jeffrey Paul Adam 
Kathleen M. Afonso, cum laude 
Donald Allan Ahem, magna cum 
lallde 
John Peter Aiello 
David Shufelt Albin 
Carolee Joan Albrecht, magna cum 
laude 
Sandra Alernian, summa cum laude 
Robert John Algeni 
Richard Allaire 
Richard James Allen 
Gregory A. Allin 
Katherine Mary Allman 
Nancy Ann Amico 
Robert A. Anderson Jr . 
Andrew Carl Anlas 
Jess DaVId Aptowitz 
Anthony Arthur Arcand, summa cum 
laude 
Jody Marie Archer 
Jennifer Betts Arnold 
Robert William Arnold 
Milton Edward Ashe, ill, magr,a cum 
laude 
Lori Gail Ashline 
Tracy Laura A vellar 
Abimbola J. Awokande 
Elliott Drew Axelrod 
Glenn Munro Ayer 
Marc Ronald Bacon 
Peter D. Baffoni 
Susan Cheryl Barber, magna cum 
laude 
Teresa Anne Barone 
Fred A. Baruffi ill, magna cum laude 
James Joseph Bascetta, cum laude 
Paul Andre Beaudoin, magna cum 
laude 
Anthony Lee Beauregard 
William Louis Belenardo 
Paul G. Bell 
Susan P. Benton 
Paul Joseph Berlo 
Joseph Nelson Bernabucci, magna 
cum laude 
Wanen L. Bernstein 
Kevin Scott Berry, summa cum laude 
Joseph Ralph Bertoldi 
Jeffrey E. Besse 
Carol Lynn Bevan 
Cynthia Marie Bibbins 
Jan t Elizabeth Binder 
Oleryl Ann Bisceglia, cum laude 
Paul VanWagenen Black, cum laude 
Roger D. Blanchette 
Jeffrey Steven Bodak 
DebIa Jean Boegler 
Roger E. Boisseau 
Bruce Michael Bonin 
David A. Bonola 
Barbara J. Booth 
Cindy Marie Borrelli, summa cum 
laude 
Janice Ann Bossian, cum laude 
Steven Edward Bouchard 
Roger Normand Bourdeau 
Kathleen Ann Bowen 
Kathleen A. Boyle 
~ommissiolled Second Lieutenant, U.S. Army, ROTC Program 
Patricia EUen Brennan, magna cum 
laude 
Harold Edward Briggs Jr., magna cum 
laude 
Suzanne B. Brodeur, summa cum 
laude 
Stephen M. Brooks 
James Thomas Brouillard 
Adam Richard Brown 
Cynthia Elaine Brown 
Stephen Donald Brown 
Carolyn Ann Bruder, summa Cllm 
laude 
Michael Joseph Bucci 
Jean Marie Buck 
Donna L. Buckley 
Thomas J Burke 
Richard Burhngame Jr. 
Donald Richard Bushee 
Wllliam Michael Busk Jr. 
Gregory Cabral 
Jeffrey Francis Caffrey 
Frank Carmin Calabrese 
MichaeJ J. Calarese, summa cum lallde 
Samuel Camhe, summa cum laude 
Valerie E. Campana, magna cum laude 
Frederic John Cannata 
Alan Cantara 
Cynthia Ann Capobianco, cum laude 
Paul Capozzoli 
Oleryl J. Capuano 
John Lewis CaranCl 
Lynne Ann Carey 
Douglas Norman Carlson 
Theresa Carlucci 
Cltristopher A. Carney 
Daniel M. P. Caron, rna na cum laude 
Herbert Stoddard Carpenter IV 
Marc Edward Carpentier, summa 
cum laude 
Hebert Carr 
Richard James Carroccia 
Donna Elizabeth Carroll 
Peter A. Carroll 
Kevin Daniel Carter 
Cecilia Mary Casey 
Jeffrey John Casey 
Samuel Wesley Catoe Jr. 
Steven Russell CatTine 
loretta Teresa Cavan 
Mark Robert Centracchio 
Lori Ann Cesan, summa cum laude 
John R. ChappeU Jr. 
Diane N. Champagne 
Sidney Ann Piar Charboneau 
Jeanne Lomse Chauvin, cum laude 
Jane L. Chin 
Lawrence Robert Chodor 
Frank A. Christoph 
Robert Edward Ciardi Jr. 
Dean William Ciocci 
Fred Dolbeare Clark IV, summa cum 
laude 
Richard James Oark, magna cum 
laude 
Mark Allan Clasen, summa eIlm laude 
Grristine Morris Clegg 
Thomas Timothy Gifford Jr. 
Kenneth L. Cloutier 
Cath y Camilla Coia 
Christine Lenore Collins, summa 
cllm laude 
Lawrence M. Collins 
Jean Ann Conley 
Catherine M. Connelly 
Kelly Ann Conran 
John Allyn Cook 
Orin D. Cook 
Thomas George Cornicelli 
James A Correale 
Andrew Michael Corsini 
Peter M. Costa 
Chri topher C. Cotta 
Denis Raymond Cournoyer 
Robert J. Courtemanche Jr. 
Steven John Couture 
Catherine Jean Coyne, summa cum 
laude 
David Edward Creamer 
Rosemary Louise Crook 
James Henry Crutchley 
Denis M. Culverwell 
Philip E. Cummings 
Theresa Mane Cusack 
Christopher H. Dalenberg 
Ronald Joseph Dalton 
Jean A. Daly 
Julia Anne Daly, magna cum laflde 
Usa Ann Daly, summa cum laude 
Theresa Mary Daly 
Mariane D'Amario 
Patrick John D'Amato 
Leo Arthur Damren 
David Marshall Datz 
George A. 0'Auteuil JT. 
Sean Douglas Daugherty 
Donald Mark Davis 
David Anthony DeCrescente 
Gary Michael Dei Dolori 
Richard William Delande, cum laude 
LDri -Ann De Luca 
David John Denault 
Christopher John Denmark 
Steven Charles Denoyelle 
Donna Marie De Roy 
Dennis Michael De Santis,cum laude 
Raymond Desplaines 
Jean-Claude Destruel, magna cum 
laude 
Serafina L Di Gregorio 
Kevin Christopher Dillon 
Stephen Michael Di Lucia 
Robert F. Di Marco 
Gary Anthony Di Meo 
Karen Ann D1orio 
Luigi Giovanni Di Paolo 
Donna M. Di Raimo 
Maryann Di Sciascio, summa cum 
laude 
Scott Stephen Divona 
Annette Marie Doherty 
Karen Lynne Dombkowski 
Howard William Donnelly, magna 
cum laude 
Jay Richard Donofrio 
Frank Joseph D'Ostilio, cum laude 
Rebecca A. Drapalla 
Dennis John Driscoll 
Roger E. Ducharme 
Theresa Conte Dumais 
Patricia Marie Dumas 
Michael A. Dunn 
Nancy Marie Dupre 
Charles Kenneth Dwyer 
James Henry Dwyer 
William Edward Dziura, summa Clim 
laude 
Mary Beth Early 
Susan Janet Eaton 
Karl Terrance Eckweiler, cum laude 
Ben L. Edwards 
Ethan Jeremy Edwards 
D. Jeffrey Ehart 
William Joseph Ennis 
Kim Marie Erickson 
Blaine Peter Erickson, magna cum 
laude 
Frank Errico, cllm laude 
John Esposito 
Judith Armstrong Evans, summa cum 
laude 
Wallace John Fabian Jr. 
Patricia Mary Farrand 
Michael Joseph Federici 
William Karl Fenchel 
Christine Ann Fenton 
Roger David Ferland 
Allison Leslie Ferry 
Kathleen Marie Ferry 
Anna Paula Figueiredo 
John H. Finkenzeller 
Robert Edward Ficco 
Brian Ross Finn 
Joseph Charles Fischer 
Thomas Franklin Fisher Jr., magna 
cum laude 
Stuart J . Fishman 
Lori Ann Fitzgerald 
Bartholomew Joseph Flaherty 
Noreen Ann Flanagan 
Maureen Ann Fletcher 
Jodie Lynn Flickinger 
Daniel Michael Foley 
Laurie Ann Foley 
David Alan Fontaine, magna cum 
laude 
Allison C. Forbes 
Jimmy Edward Forker 
Janice Friedman 
Dale Elizabeth Fulcher 
Steven John Fuller, summa cum laude 
Alexis Dara F urer 
Gregory Jude Fury 
Sherry Lemon Gadson 
Deborah Gagne 
Steven Lee Gallagher 
Normand Gamache Jr. 
Lisa Ann Garvey 
Mark Andrew Gasparini 
Stephen Edward Gass 
Robert A. Gautreau 
Thomas Gay 
Illvid Matthew GeUgoff 
Raymond Gentile, cum laude 
Stephen John Georgallas 
Sal J. Germani, magna cum laude 
David Gerszberg 
Stephen Matthew Giller 
Tracey Lynn Giegerich 
Mary Beth Gill 
Steven M. G:imlewicz 
Mark Anthony Giorgio, cum lallde 
Mark Anthony Giuliani, magna cum 
laude 
Paula Ann Gleicher 
George Glennon 
Paul E. Godin 
June Patricia Goff, cum laude 
Joan Marie Golaszewski, cum laude 
William Lewis Golato 
Illvid Peter Gonsalves 
Frank M. Gonzalez 
James Allen Goodman 
Oteryl Sue Gordon 
Mary-Beth Gorman, summa cum 
laude 
Michael James Goslin 
Mark Peter Grader, cum laude 
Illvid Earl Grant 
Steven Joseph Grasso 
Keith P. Graveline 
M. Diane Graves, magna cum laude 
Robert James Gray 
Steven William GreenhaIgh 
Carl M. Grenier 
Robert S. Griffith 
Kenneth Joseph Greenwood 
Jeanne A. Grueb 
Brian Robert Guest 
Carmen Yescenia Gutierrez 
Judith Ann Haley 
Jame Oliver Hallet 
Roberto Halman-Brid 
William Jo eph Hamel 
J. Albert Handford, cum laude 
Andrea L. Hantz 
Andrew Eric Hardy 
Michael Clayton Harn 
Paul David Harris 
Sandra Lee Hart 
James Scott Hastie 
Kevin Paul Heaney 
Uanne Gail Hebblewaite 
Kenneth Brian Hendel 
Brian James Hennessey 
David K. Henry 
Joseph Edward Henry 
Brian J. Hines, magna cum laude 
Kathryn Ann Hill 
Gretchen Hofmann 
Philip Bates Hopkins 
Mary Anne Horan 
Susan E. Horne 
Michael James Hossan 
Waiter William Hoyle Jr. 
Jeffrey Michael Hull, cum laude 
Ann Cathleen IIg 
Orristopher A. Iannotti 
Mary Hope Jakubowski 
Peter Jonathan Jalbert 
Nancy Ellen James 
Robert Arthur James 
Roberta A. Jaroska 
Susan May Jensen, summa cllm laude 
Allyn D. Jerome, cum laude 
David Edward Johnson 
Kenneth Scott Johnson, summa cum 
laude 
l<im Johnson 
lauren Beth Johnson 
Marjorie Price Johnson 
Diego Leandro Jones 
Robert M. Jones 
Robin Sue Jones 
Unda Ann Justynski 
Stephen Kacerik ill 
Melissa M. Kaplan 
Patricia Ann Karcz, summa cum laude 
Bruce Elliott Karls on 
Mark Henry Karolkiewicz, magllQ 
cum laude 
Andrew W. Kasprzyk 
Diane Ann Kazarian, summa cum 
ImIde 
Frederick Martin Keans, summa cum 
laude 
Susan Elizabeth Keith, cum laude 
DaVld Joseph Kelly, magna cum laude 
Laurie Anne Kennedy, magna cum 
/nude 
Kathleen Ann Kenny, summa cum 
laude 
William Thomas Kessler 
Kenneth CharJes Kheboian 
Kathleen Ann IGeras, summa cum 
laude 
Beth Ann Kinch 
Ronald David King 
Maureen E. Kinne, summa cum laude 
WtlHam Stuart Kleinert 
Beth Anne Klem 
Sarah Prudence Knight, cum laude 
James Joseph Knipper-
Joseph Charles Kohler 
Leo H. Korpacz Jr. 
Gary Frank Koss 
lisa Ann Kowalski 
Katherine Helen Kramer, summa 
cum laude 
Michael Richard Kramer, magna cum 
laude 
Ann C. Krzywonos, cum laude 
Richard Joseph Krzywonos 
Barbara Lynne Kuhn 
William Thomas "Ulcey 
John Roger Lafond 
Scott Rowe Lafond 
Paul Roger LaFrance 
Diane A. Lalancette 
Shirley A. Laliberte, magna cum laude 
laurent Ernest Lamothe 
Nancy Dunbar Landers 
Michael A. Landi 
Russell A. Landry 
Karen Maureen Lane 
John Augustus Lang 
Brian Jay Langh, cum laude 
Sister Jeanne Larence, clIm laude 
Susan Teresa laRosa 
Alan E. Larosee 
Glenn S. Larrabee 
Randy Richard Larrow 
Mark L Lauria 
John F. Lavender 
Julianne Marie Law 
David Cornell Lawrence 
Kevin Paul Michael "Ulwrence 
Binh Gia Le 
Vmh The Le, magna cum laude 
Edward P. Lebrun 
Melinda Sue leCrone 
Nancy Allison Lee, summa cum lallde 
Lesa Ann Lefebvre 
Joanne Marie Lemaire 
Pauline Lemek 
Richard Anthony Lemire 
Jeffrey Lemkin, elml /nllde 
Thomas J. Leone, magna cum laude 
Steven David Levin 
laurie Jayne Libby, cum laude 
Robert Anthony Liberatore, magna 
cum laude 
Scott Philip Libman 
William Dane Liddle 
David Paul Liese 
Michael Thomas Lindgren 
TImothy F. Lindsay 
Dana William Litman 
Ouistina Louise Uzotte 
Mark John Locke 
Judy Lynn Loewenstein 
Joan M. Loffelmacher 
Nicholas G. Lombardi, cum laude 
Karen Marie Lopes 
John Joseph Lorenzo 
Wendy Ann 1..0 chlavo 
Richard G. Lougee 
Zenon Lozinski 
-Commissioned Second Lieutenant, U.S. Army, ROTC Program 
Robert Joseph Lucier 
Thomas N. Lumnah 
John A. Luskin 
Edward Joseph Lynch Jr., "ummn cllm 
laude 
Mitchell Eric MacDonald 
Vera L. MacDonald, magna cum laude 
Helen A . MacNeil, magna cum laude 
Pamela Denise Macon 
Edward John Madden Jr. 
Susan A. Magiera 
Michael T. Magnan 
Paul A. Magoula , cum laude 
Gary G . Mahoney 
Robert P. Mahoney 
Kenneth Henry Malma, cum laude 
Cathleen Lynn Mallory 
Michael Robert Mallozzi, cum laude 
Lorna Marie Mangano, magHa cum 
laude 
Blain Henry Marchand 
Kerry L. Marcoux, magna cum laude 
Stephen George Marko 
Mike Rae Marsell, cllm laude 
John J. Martin 
J eph Martinous 
Dwayne Martin 
Oivid J. Marvel 
Anthony Joseph Mascaro Jr. 
Thomas D. MaseUi 
Henry J. Ma ' 
Lynne Ann McCaffrey 
Teresa Mary McCarthy 
Edward R. McCormick III 
Karen Ann McDonald 
John McDonald 
John J. McDonough Jr. 
David Raymond McFadden 
Donna M. McGowan 
William Joseph McGrath ill 
Robert Malcolm McGregor 
Ruth Ellen McGuirl 
Nancy Elizabeth McKenna 
Glenda Joy McKenzie 
James John Mclaughlin 
Patricia Ann McMyler, magna cum 
laude 
William Charles McNamara 
Janice Elaine Meek,summa clim laude 
William Joseph Melillo Jr. 
U a Ann Meomartino, cum laude 
Otristina H. Merritt 
Barbara J. Metcalfe 
Jeffrey Emil Meyer, Cltm laude 
Karen Ann Meyerhardt 
Jeffrey Edward Mias 
RusseU J Micheli 
Mary Catherine Mihalik 
Donald F. Miller, umma cum laude 
Marcia Joan Miller 
Robert Alan Millerick 
~n J. Mimnaugh 
John Goldman Mintz 
Deborah Ruth Mintzer 
Sandra Lynn Mitchell 
linda Monaghan 
Karen Irene MontfoTd 
Karen Ann Mooradian 
Richard Alan Morenzoni Jr. 
Robert Clinton Morgan 
John E. Morin, magna cum laude 
William M. Morris 
Maribeth Morro, summa cum (aude 
Antonio Mosca 
Joanne Helen Moskal 
Susan Ad 1 Moskal, summa clim 
laude 
Deborah Mowry 
Peter Thomson Mowry 
Lynn Cheryl Muller 
Susan M. MuUowney 
Valerie Munizza 
Joseph Edward Murphy Jr . 
Jos ph P. Murphy 
Kevin John Murphy 
William P. Murray Jr. 
Joseph L. B. Nadeau 
Caroline Naughton 
Michael J. Neiss 
Gordon Alan Nelson 
Uoyd Joseph Nelson 
Lori Elaine Nelson, magna cum laude 
Cheryl Ann Nichols 
Joseph G. Nichols the I 
Jon Alan Nixon 
Michael Franci Noone 
Victoria Ann Normandin 
David Joseph ossek 
William L. Nupp 
Daniel Patrick O'Brien 
Mark Theodore O'Brien 
Maureen Anne O'Brien 
Carolyn O'Connell, magna cum laude 
Bernard Michael O 'Connor 
James J. O'Connor, Jr. 
Mary Tracey O'Connor 
Brian Gene Oliver 
Susan Lee Oliver 
Mario Olivieri Jr. 
Sean Patrick O'Neill 
Bruce John O'Rourke, cum laude 
Michele Ann Osborne 
David Christopher Osella 
Mary Ann Ouimette 
Valerie Pagliaro, magna cum laude 
Arthur Pappas 
Debra A. Paliotta 
Ronald Anthony Palumbo 
Robert Anthony Palumbo 
Michael Panciotti 
Barbara Papitto, sun:ma cum laude 
Robert Alan Parant 
James Robert Parisi 
Karen Elizabeth Parow ki 
Steven Mark Par 10e 
Linda L. Partisch, cum Laude 
Dinis Pinheiro Pedroso 
Steven Adam Pekunece, magrrQ cum 
laude 
Richard A. Pelaia 
Michael Pendergast 
linda Perry 
Ann Marie Pereira,5umma cum laude 
Carol Ann Pemorio, cum laude 
Thomas Joseph Perruna 
Paul M. Perry 
Kimberly Mae Pestana 
Thomas George Peterson 
Uiurie Ann Petracca 
John Felix Petruhs Jr., magna cum 
laude 
Suzanne M. J. Pezzullo 
Dennis Andrew Phillips, magna cum 
laude 
Susan P. Phillips 
Thomas Edward Phillips 
JoAnne Marie Pick, summa cum laude 
Scott Richard Pierson 
Cynthia Helen Pimental 
Jacqueline Frances Pinocd 
Donna Jean Pintauro 
Ronald E. Plante, magna Cllm laude 
Alice There a Plaw ki, magna cum 
laude 
Jean Anne Plocica, summa cum laude 
Angelina Pollack 
Francis Patrick Pollard 
Cheryl Ann Pompei 
Katherine Poniatowski 
Gary B. Poole, cum laude 
Scott Wayne Porter 
Daniel Lee Posternak 
Gary Lee Povar 
Anthony M. Prattico 
Fr,ank Patrick Presti 
Stephen Michael Prignano, cum 
laude 
Jacqueline Marie Proulx 
David Anthony Pulcini 
Donald Rocco Quattrucci 
Anne Quill 
Toni Ann Rackliffe 
Stephanie Ragas 
Gregory Alan Raheb 
Ellen Agnes Rainone 
Gregory P. Rameaka 
Robert Christopher Randall 
Susan Douglas Rannenberg 
Jeffrey Scott Rantanen 
laurie Lee Raphael 
Kenneth Paul Ray Jr. 
James Read 
Kathleen Ann Regas 
Cheryl R. Reiff, magtla cum laude 
Gary G. Remley 
Paul Remy 
Jean L. Rene 
Jame Brian Rice 
Gayle J. Richard 
Paula M. Ricci, cum laude 
Francis C. Riggieri 
Barry Douglas Robbins 
Ernest J. Robert, magna cum laude 
Mary Elizabeth Sherman Rober, 
cum laude 
Gndy L. B. Roberts 
Jacques J. Robichaud, magna cum 
laude 
Janet Anne Robidoux, summa cum 
laude 
Antonio Roberto 
Richard Robert Rochon 
Jeffrey A. Rockwood 
Ana Maria Rodrigues 
Marie Rondeau 
Craig William Rondos 
George A. Rose Jr., cum laude 
Eric Michael Rosenberg, magna cum 
laude 
Kim Marie Rote 
William Joseph Rousseau, cum laude 
Geoffrey Eric Rousselle 
Robert Francis Roy Jr. 
Eleanora Rozul 
Edward Ruggieri 
Steven Ruggieri 
Nancy Ann Rulon, cum laude 
John William Ruscica, magna cum 
laude 
Anthony Russo 
Domenico Russo 
Thomas Richard Ryan, cum laude 
Paula Sa charko 
Laurie Anne Sahady 
Jeffrey M. Sakowski, summa cum 
laude 
Matthew Joseph Salerno 
Andrew Paul SaJone 
Craig Stephen Sangster 
Ann Marie Sasso 
Salvatore John Sauco 
John Joel Savoy 
Debbie Sue Sawyer 
Karen Marie SbardeJla 
John Thomas Scales 
Jeffrey Michael Schattin, summa cum 
laude 
Gerald D. Schmidt Jr. 
Barbara Duane Schroeder, summa 
cum laude 
Thomas Clifford Schultz 
Elizabeth J. Shamirian 
Suzanne C. Shea 
Peter J. Shepard, cum laude 
Norma V. Sheperd, cum laude 
Ronald John Shiels 
Donald Anthony Shnipes 
Elizabeth M. Shultz 
Cynthia Shuman 
Roger W. Sibley Jr. 
Judith Elaine Sihau, summa cum laude 
Pauline Marie Silva 
David A. Simmons, magna cum laude 
Rod Evan Simmons 
Steven M. Simmons 
Lyn A. Simpson 
James A. Sinman 
William Michael Skorzyk, magna 
cum laude 
Joseph Michael Skowron 
Douglas Mark Small 
James William Smart, summa cum 
laude 
Darlene Judith Smith 
Kathleen Ann Smith 
Peter T. Smith 
Rebecca Jean Smith 
Karen E. Soderlund, summa cum 
laude 
Leonard Charles Soled 
Christian M. Sorensen 
Melissa L. Souza, magna cum laude 
Evelyn Spagnolo 
Joseph Spallone 
Sandra Lee Spencer 
Suzanne Mary Spencer 
Wuliam Thomas Stabinsky 
'Theresa Ann Stack, magna cum laude 
Gabriel J. Stephen 
Rebecca K. Stetson, magna cum laude 
Ronald Arthur St. Pierre 
Karl John Strand 
Kathleen Ann Sullivan 
Lisa Marie Surmeian, cum laude 
Anita Marie Svirk 
David Joseph Swalnick 
Thomas John Sweeney 
Thomas M. Sweeney 
Stephen F. Swiczewicz 
Brian David Swiszcz, cum laude 
Bruce Douglas Swiszcz, summa cum 
laude 
Sharon Lee Synosch 
Scott James Taber 
Eleanor W. Taft 
Caren Elizabeth TancTen, summa 
cum laude 
Peter Steven Taraian 
Kent Scott Tarricone 
Mary Ellen Tavares 
James J. Taylor, cum laude 
Inri Ann Taylor 
Neal Gerard Taylor 
Steve A. Tedesco 
John Frederick Terhune 
Kenneth Jon Thaxter 
Ouistopher Scott Thompson 
Darryl lance Thompson 
Wl1liam R. Thornley, cum laude 
Greta Reimy Tichelaar 
Maryann P . Tighe 
linda Mary Tivnan 
David Edward Timbrell 
William Henry Tkowski 
Stefany Toll 
Susan Margaret Tompkins 
Lorraine Marie Torti 
Deborah Ann Tortolani, magna cum 
laude 
John Martin Tosone 
Glenn Brian Tourtellot 
Paul Milton Tourtellot 
Douglas R. Townsend Jr . 
Stephen E. Tremblay, magna cum 
laude 
Thuy Thanh Trinh, cum laude 
Gary Paul Trottier, cum laude 
William larkin Trull 
Rosemary Turcotte, cum laude 
Scott Fisher Turner 
Jacqueline Ann Tyler 
Jessica Anne Valpey, summa cum 
laude 
John B. Valletta Jr. 
Jeffrey David Vancura 
Jill Marie Van Omam 
Kenneth Robert Vario 
Usa J. Vellucci 
Dennis Verni 
Carney A. Vetrano 
Cynthia L. Vickers 
Barry Michael Vincens 
Andrea Viti 
James J. Voyer 
Arthur W. Waddington Jr. 
Robert S. Wall 
Michael Christopher Walsh 
Craig P. Waltz 
James Joseph Warnock 
Joan Marie Waters 
James C. Watkins 
Jean Marie Weidman, magna cum 
laude 
Lynne Marie Weisenberger 
Janet Marie West 
Magdala Lucinda Wever, cum laude 
Kathleen A. Whalen 
Bryce E. White m 
David Frank White 
Nancy Elizabeth White, summa cum 
laude 
Stephen Mark Whittle 
James F. Whyte 
Therese V. Wilde 
Eliot Todd Wright, summa cum laude 
lawrence James Wright 
Mark Joseph Wycallis 
Paul Peter Wydra Jr. 
Patricia M. Young, summa cum laude 
Robert Steven Zagaja 
Otarles David Zaroogian 
Thomas Zink 
Elgie Zion 
George Louis Zoglio 
John David Zuromski 
Associates Degrees 
Associate in Science 
in Secretarial Studies 
Bernice Ann Anton, cum laude 
Gail Susan Basler 
Brenda Joyce Brown 
Lynn Marie Cardarelli 
Nancy Maria Carlucci 
Holly Suzanne Caslowitz, cum lallde 
Denie E. Conde 
Ouistine Marie Costa 
Anna-Marie A . Desplaines, cum 
laude 
Oaire Marie Dominique 
Donna Marie Dorgan 
lisette Diane Duguay, summa cum 
laude 
O:twn Carol Farwell, cum laude 
Kathy Rose Feather 
Heather Judith Fiske 
Deborah Jean Fuller 
lorraine P. Girard, summa cum laude 
Denise Anne Guilbault, cum laude 
Brenda Goodnow, cum laude 
Kerri A. Hall 
Nannette A. Hanoian 
Kelly Marie Hogan 
linda Ann Jesseman 
Caroline Therese Kitson 
Sharon E. Labb 
Renee Marie La Charite, summa cum 
laude 
Gwendolyn M. Lopes 
Michelle Anne Mailloux, magna cum 
laude 
Lynne Marie Masse 
Rochelle M. Mathews 
Sharon Lee Mclaughlin 
Judith Anne Merola, Sllmma cum 
laude 
Anne Marie Nemet, summa cum 
laude 
Cynthia Anne Noury 
Kathleen Marie O'Neill, summa cum 
laude 
Catherine A. O'Shea 
Lori Ann Passarelli 
IJnda Marie Pegolo 
Valerie Jean Raleigh, summa cum 
laude 
Patricia Ann Rigney 
Gretchen Sue Ross 
I..ori-Ann Ruffo, magna cum laude 
Theresa Mary Rufo 
Rosa Sanguiliano 
lisa Ann Scardera 
Pamela Ann Selby 
Amy Lynne Stone 
Ann T. Szczoczarz 
Diana Marie Thomas 
Sandra Ann Tremblay 
Sylvie Marie Tremblay, magna cum 
laude 
Diane Marie Ventura 
Joanne Marie Wilcox, magr,a cum 
laude 
Lynne Marie Zarnojski summa cum 
laude 
Associate in Science 
in Criminal Justice 
Marc J. Baillargeon 
Peter T. Brousseau 
Michael David Bunker 
Roy S. Clary 
Clarles A. Collins, Jr. 
George Leo Ducharme 
:Michael W.Falls 
Richard Edward Flood 
Mark Joseph Force 
Samuel G. Gaye 
David C. Jones 
William A. Langlois 
Richard A. Lavender 
Kathleen A. Nolan 
John Wayne Panchuk 
Dennis Joseph Ray 
David J. Schnell Jr. 
Edmund St. Pierre 
Raymond G. Wells 
Conrad Phillip Zahn 
Associate in Science 
in Business 
Administration 
Patricia Helen Abbruzzese 
Armeny Apkarian 
Ermelinda C. Baker, summa cum 
lallde 
Llure Berthelette 
MichaeJ Bertrand 
John Michael Birtwell, cum laude 
Michael J. Borek 
Anne M. Bouvier 
Diane J. Boyanowski 
Michele Ann Burgess 
Joseph D. Cameron 
Jo-Ann Capobianco 
Paul T. CarduJIo 
Richard Myer Cary, Jr. 
Seta A. Casparian 
Donna R. S. Chace 
MichaelE.Chagnon,cumlaude 
Lynne Marie Ciutti, mag,ra cum laude 
Janice F. Oark 
Lynn Kathleen Oarke 
Kathleen J. Clarkin, magna cum laude 
Cluistine C. Connor, magna cum 
laude 
William John DeLuca 
Don M. DeSantis 
Diane E. Deschenes 
Denise A. Desjarlais 
Marcy Donnelly 
Ronald P. Dumas Sr . 
Michael Joseph Duquette, cum laude 
Steven Richard Dupre 
Michael R. Eley 
Anthony Ernest Falso 
Kathleen A. Gagnon 
Ronald A. Gosselin 
Sandra L. Guarino 
Oaire J. Guertin, summa cum laude 
Arthur G. Guillaume Jr. 
Linda K. Hawkins 
Dawn Ann Hebert, magna cum laude 
Robert William Hockenhull 
Marshall J. Hutchinson 
Michele Linda Jorian 
Brucene A. laGreca, magna cum 
laude 
Phillip A. Lajeunesse 
Miriam R. Mahoney, summa cum 
laude 
Marsha R. Matteson 
William J. Mc Gowan 
Maurene C. Merritt 
VIrginia H. Molter, Sllmma cum laude 
Diane Louise Moriarty 
Muriel C. Morrissette 
Albert Gerald Mousseau 
Marguerite Rose Marie Nadeau 
Robin Patrice Nebel 
Thomas M. Niedzwiadek 
Raul Richard Nodarse, summa cum 
laude 
Jacqueline E. Ogidan 
Susan Jane Palmer, summa cum laude 
Cynthia M. Pawson 
Ellene A. Peck 
louis Robert Petrucci 
Steven A. Pytka 
Mary Louise Renaud, cum laude 
Jeanne M. Richardson 
Ellen L. Rogers 
Deloris A. Ruggiero 
Debra Ann Shakan 
Joseph F. Snee 
Kenneth A. Soscia, magna cum laude 
Carolyn F. Stanelun 
Unda F. Therien 
David A. Turgeon, summa cum laude 
Ronald G. Vinhateiro, magna cum 
laude 
Jeanne c. Voccio 
Joyce A. Waddell 
Carol S. Waldo, magna cum laude 
Diane Walls, Sllmma cum laude 
Thomas K. Webster Jr. 
Holly Anne Yagnesak, magna cum 
laude 
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